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奥村 哲（首都大学東京人文科学研究科教授 中国近現代史） 
小都晶子（大阪大学外国語学部非常勤講師 中国現代史） 
片山 剛（大阪大学文学研究科教授 中国近世・近代史） 
加藤雄三（総合地球環境学研究所助教 中国法制史） 
小島泰雄（神戸市外国語大学外国学研究所准教授 人文地理学） 
小林 茂（大阪大学文学研究科教授 人文地理学） 
神野麻衣（徳島大学学生） 
田口宏二朗（追手門学院大学文学部講師 明清史） 






三木 聡（北海道大学文学研究科教授 明清史） 
宮嶋博史（韓国 成均館大学校東アジア学術院教授 朝鮮史） 










開催期日：2007 年 11 月 24 日（土）～ 25 日（日） 
開催場所：大阪大学豊中キャンパス（大阪府豊中市待兼山町） 
 
◆11 月 24 日（土） 
受付開始    12 時 00 分（待兼山会館２階 会議室前） 
開会      13 時 00 分（待兼山会館２階 会議室） 
  司会  荒武 達朗（徳島大学） 
  報告１ 小林 茂（大阪大学） 
       近代的土地所有における耕作権―日本の永小作と台湾の小租権― 
  報告２ 田口 宏二朗（追手門学院大学） 
       南京国民政府時期の土地登記と「他項権利」―南京市街区の場合― 
  報告３ 稲田 清一（甲南大学） 
       1940 年代末、江蘇省青浦県における地籍台帳と地籍公布図 
  報告４ 片山 剛（大阪大学） 
       1930 年代広東省土地調査事業と郷の境界画定 
―「村の土地」の存否をめぐって― 
終了      17 時 30 分 
レセプション 18 時 00 分～20 時 00 分（文法経本館 中庭会議室） 
 
◆11 月 25 日（日） 
再開     9 時 00 分（文法経本館 中庭会議室） 
  司会    三木 聰（北海道大学） 
  コメント１ 寺田 浩明（京都大学） 
コメント２ 加藤 雄三（総合地球環境学研究所） 
  コメント３ 山本 真 （筑波大学） 
コメント４ 奥村 哲 （首都大学東京） 
コメント５ 小島 泰雄（神戸市外国語大学） 
  コメント６ 宮嶋 博史（韓国 成均館大学校） 
閉会・解散  12 時 00 分 
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